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ABSTRACT
Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena
kesehatan gigi dan mulut akan mempengaruhi kesehatan tubuh. Pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut merupakan salah satu upaya
dalam meningkatkan kesehatan gigi dan mulut mengingat penyakit rongga mulut merupakan masalah kesehatan yang signifikan di
seluruh dunia. Pemeliharaan kesehatan gigi anak melibatkan interaksi antara anak, orangtua dan dokter gigi. Orangtua sangat
berperan dalam membentuk perilaku anak balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu
rumah tangga terhadap kesehatan gigi dan mulut anak balitanya di desa Limpok. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan
kuesioner kepada ibu dan memeriksa rongga mulut anak dengan menggunakan indeks def-t. Berdasarkan hasil penelitian
didapatkan tingkat pengetahuan ibu rumah tangga cukup (41,7%), dan rata-rata indeks def-t 4,699 dan termasuk kedalam kategori
tinggi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa korelasi antara tingkat pengetahuan ibu rumah
tangga terhadap kesehatan gigi dan mulut anak balita adalah bermakna (p
